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Hiu adalah satu dari sejumlah hasil tangkapan yang di daratkan di Pelabuhan Perikanan (PPS) Lampulo. Pelabuhan perikanan
Lampulo adalah pelabuhan terbesar di Aceh dengan daerah penangkapan meliputi Perairan Samudera Hindia dan Selat Malaka dan
memiliki hasil tangkapan cukup potensial, namun informasi tentang kajian Hiu masih sangat minim khususnya di Aceh. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui ukuran morfologi ikan hiu, mengetahui hasil tangkapan ideal serta mengetahui tingkat kedewasaan
Hiu jantan (Clasper). Analisis dilakukan menggunakan analisis pengukuran karakteristik morfologi meliputi panjang total (TL),
panjang cagak (FL), dan panjang standar (SL); analisis rasio jenis kelamin terhadap spesies serta analisis tingkat kedewasaan Hiu
jantan (Clasper). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk keseluruhan hasil tangkapan rata-rata panjang total 122,90 cm;
panjang cagak 110,77 cm; dan panjang standar 86,50 cm. Berdasarkan tingkat kedewasaan jumlah tangkapan tertinggi dari hiu
jantan (Clasper) sebanyak 11 spesies yang terdiri Alopias pelagicus 7 ekor, Loxodon macrorhinus 6 ekor, 5 Chiloscylium
punctatum dan 5 Charcarhinus leucas, 4 Carcharhinus sorrah, 4 Sphyrna lewini dan Carcharhinus melanopterus.
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